














artefice del marmo: Vincenzo Ragusa”、そして 1929年（但し、筆者のあとが









































育部門(Collegio delle Belle Arti) が置かれており、そこで建築、彫刻、絵画、
裸体画の教育が行われていた(11)。モレッロは、新古典主義の彫刻家ヴァレリ
オ・ヴィッラレアーレ(Valerio Villareale, Palermo, 1777-1854)に就いて学んだ。















































(Rosario Bagnasco, Palermo, 1845-?))は、フィレンツェにおいてジョヴァン
ニ・デュプレ(Giovanni Duprè, Siena, 1817-Firenze, 1882)に、ローマにおい






























１．《全ての人 (Tutti uomini)》, ジュゼッペ・ルッフィーノ(Giuseppe 
Ruffino), ３点 
２．《もし、それぞれに精神の苦悩を言うなら  (Se di ognun l'interno 
affanno)》, ヴィンチェンツォ・ラグーザ, ３点 
３．《今、ここで精力が私の妄想から奪回する (Or qui vigor mia fantasia 
riprenda)》, ロザリオ・バニャスコ, ８点 
４．《神は全てを知っている (Iddio sa tutto)》, サルヴァトーレ・バラッテ
ィ(Salvatore Balatti), ０点 
５．《ダンテ (Dante)》, ベネデット・チビレッティ(Benedetto Civiletti, 

































































































建築は５名、絵画は 22名で、候補者の総数は 41名だった(41)。 絵画教師の選
考において、風景画家もしくは人物画家という二者択一問題が生じ、アントー
ニオ・フォンタネージ (Antonio Fontanesi, Reggio Emilia, 1818- Torino, 
1882)とエドアルド・トーファノ(Edoardo Tofano, Napoli, 1838-1920)が最終選
考に残り、最終的に前者が選ばれた(42)。また家屋装飾術（建築装飾、筆者註）





































ンギにラグーザのことを依頼している。一度目は 1875年 10月 14日、ボッロー
メオはボンギに「ヴィンチェンツォ・ラグーザが私に熱心に願い、そして、ア
ッカデミアの名前においても、私は彼を熱烈に推薦している」旨を伝えた(47)。


























ACS = Archivio Centrale dello Stato（国立中央公文書館） 
ASP = Archivio di Stato di Palermo（パレルモ国立文書館） 
AAB = Archivio Storico Accademia di Belle Arti di Brera（ブレーラ美術学校古文書室） 
(doc. ) = ヴェネツィア大学博士学位論文、Mari Kawakami, "Kôbu Bijutsu Gakkô. 
Relazioni diplomatiche e rapporti artistici tra Italia e Giappone nella storia della 
prima Scuola Statale di Belle Arti di Tokio (1876-1883)" , tesi di dottorato di ricerca, 
Università Ca' Foscari di Venezia, XI ciclo, Venezia 2001の添付資料 (Appendice)の番
号を示す。 















(3) Oliveri, op. cit., pp. 15-16; 木村前掲書、267頁。 
(4) Angelo De Gubernatis, Dizionario degli Artisti Italiani Viventi. Pittori, Scultori e 
Architetti, Firenze 1889. ７月 12 日を誕生日としている公文書に以下がある。ACS, 
Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, 
Personale (1822-1892), b. 20, Ragusa, Stato di servizio. “Stato di servizio”は、国の公
共機関における任務記録である。これにより、兵役に就いた期間や文部省管轄下の学校教
育に携わったことなどが確認できる。 
(5 ) Alfonso Panzetta, Dizionario degli Scultori Italiani dell’Ottocento e del Primo 
Novecento, Torino 1994, p. 227; AA. VV., Dizionario degli Artisti Siciliani di Luigi 
Sarullo, Vol. III, Novecento, Palermo 1994, Ragusa Vincenzo （頁記載なし）. 
(6) ASP, Stato Civile, Palermo, b. 1552, anno 1841, Licenza per Battesimo. 
(7) 註 4の Stato di servizio. 
(8) Oliveri, op. cit., p. 25; 木村前掲書、273頁。 
(9) “(…) ormai contava ventiquattro anni”, Oliveri, op. cit., p. 27. 吉浦訳では「その時年齢
二十五歳に達し」となっている（木村前掲書、273頁）。Oliveri, op. cit., p. 25; 木村前掲
書、273頁。 
(10) Oliveri, op. cit., pp. 27-28; 木村前掲書、274頁。 
(11) Filippo Meli, La Regia Accademia di Belle Arti di Palermo, estratto dal fascicolo 
bimestrale 7-8, anno della "Rassegna della Istruzione Artistica", Urbino, 1936, pp. 5-6. 
(12) Ibid., p. 17. 
(13) Ibid., p. 16. 
(14) ACS, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, 
Istituti di Belle Arti (1860-1896), b. 155, Palermo, Istituti di Belle Arti di Palermo, 
Concorrenti alla Cattedra di Ornato e Plastica. 拙論「プロスペロ・フェッレッティ研究
――インド、日本、そしてイタリア――」『近代画説』10号, 2001, 44頁参照。 
(15) オリヴェーリは、「"便宜上"、ブレーラ・アカデミー（当時の正式名称はミラーノ王立
美術学校、筆者註）の出身者と認める」という措置が同学校側からなされたと伝えている。
Oliveri, op. cit., p. 52; 木村前掲書、289頁。 
  後述するように、同校によるラグーザの推薦状にはそのような文言はない。 
(16) Oliveri, op. cit., p. 29; 木村前掲書、275頁。 
(17) ACS, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, 
Istituti di Belle Arti (1860-1896), b. 25, Concorso al pensionato. 




(19) S. Susinno, "Napoli e Roma: la formazione artistica nella <<capitale universale delle 
arti>>", Civiltà dell'Ottocento Cultura e Società, Napoli 1997, pp. 83-91. 
(20) 拙論「ジョヴァンニ・ヴィンチェンツォ・カッペッレッティと 19 世紀後半のイタリア
建築」『地中海学研究』XXVI, 2003, 61-62頁。 
(21) Panzetta, op. cit., p. 29. 但し、本競技の優勝に関する記述はない。 
(22) 註 12の史料, 1868年 8月 16日付けの応募要項。 
(23) 註 12の史料, 1868年 12月２日の文書。 
(24) Panzetta, op. cit., p. 92. 
(25) Oliveri, op. cit., p. 30; 木村前掲書、276頁。 
(26) 註 12の史料, 1868年 12月２日の文書。 
  "(…) Parere nel lavoro di Numero 2 segnato col motto "Se di ognun l'interno 
affanno" . 
  Il Signore Barba non accorda a questo lavoro il punto del disegno perché mancante 
di linee e di proporzioni. 
  Per la composizione accorda il punto perché espresso il soggetto e precisamente 
l'esitanza di Otello. 
  Per l'esequzione niega[sic]  il punto per la forma barocca dei panneggi non che delle 
figure. 
  Il Signore Benedetto Delisi si uniforma pienamente ed in tutte le sue parti al 
giudizio del signor Barba. 
  Anche il signor Di Giovanni Giuseppe porta il medesimo [一語不明] espresso dal 
Signor Barba e confermato dal Signor Delisi. 
  Parere sul lavoro di Numero 3 segnato col motto "Or qui vigor mia fantasia 
riprenda" 
  Il Signor Barba Luigi non accorda il punto del disegno al lavoro di Numero 3 perché 
difettoso non essendo le mani della Desdemona uniformi, e perché una di esse quella 
cioè poggiata sullo stomaco è mancante all'attacco del polso, come ancora perché 
nell'Otello non trova proporzionato il braccio che tiene il coltello. 
  Accorda il punto per la composizione perché espresso il soggetto che si vuol 
rappresentare giusta il tema. 
  Accorda ancora il punto per l'esecuzione perché eseguito secondo le regole prescritte 
pei bassi rilievi e perché l'intero lavoro è in carattere. 
  Il Signor Benedetto Delisi si uniforma al parere del signor Barba per la 
composizione e per l'esecuzione, per quanto riguarda poi il disegno comunque 
riconosca esservi taluni lievi errori, pure in considerazione che nell'assieme non è 





  Il Signor Di Giovanni si uniforma pienamente al parere del Signor Delisi.” 
(27) Oliveri, op. cit., p. 29; 木村前掲書、275頁。 
(28) Oliveri, op. cit., p. 28; 木村前掲書、275頁。 
(29) 註 12の史料, 1869年 1月 9日付け、文部省発、パレルモ古美術・美術委員会委員長宛
文書控え。 
(30) Panzetta, op. cit., p. 92. 
(31) Oliveri, op. cit., p. 30; 木村前掲書、275-76頁。 
(32) 隈元謙次郎『明治初期来朝伊太利亜美術家の研究』三省堂、1940年、79頁。 
(33) Seconda Esposizione Nazionale di Belle Arti diretta da un comitato della Regia 
Academia di Brera, Milano 1872, p. 20, N. 82 Ritratto a busto in gesso del Prof. cav. 
Pietro Martini, Segretario della R. Accademia di Belle Arti di Parma; p. 21, N. 93 un 
camino in gesso, le cui decorazione raffigurano la prosperità della Sicilia. 
(34) Oliveri, op. cit., p. 43; 木村前掲書、285頁。 
(35) AAB, Legati/3 Regolamento-Statuti H/L/M/N/O/P/Q/R, CARPI BV3, Premio Principe 
Umberto. オリヴェーリはラグーザの《装飾暖炉》が「ウンベルト殿下賞」に値するほど
の出来映えと称賛を得たということを伝えたかったのだろうか。因みに、原文は以下の通
り。 Oliveri, op. cit., p. 43, " Il Giurì dell'Esposizione di Milano, con la massima 
libertà, ammise al premio "Principe Umberto" tre scultori non lombardi". ammise 
(ammetere)は「認める」「承認する」を意味する（『伊和中辞典』第二版、小学館, 1998）。 
(36) Oliveri, op. cit., pp. 30-47; 木村前掲書、277-286頁。 
(37) Guida di Milano, Bernardoni, Milano 1873, p. 648; 1874, p. 641; 1875, p. 643; 1876, 
p. 698. 
(38) Catalogo Generale degli Espositori Italiani, Roma 1873, p. 187. 
(39) 拙論「アントーニオ・フォンタネージの来日経緯再考」『日伊文化研究』41号、2003, 
70-79頁；拙論「工部美術学校設立事情考」『美術史』第 155冊, 2003, 93-104頁。 
(40) Oliveri, op. cit., p. 52; 木村前掲書、289-290頁。 
(41) 註 39の両拙論参照。 
(42) 前掲拙論「アントーニオ・フォンタネージの来日経緯再考」(註 39), 72-74頁。 
(43) 前掲拙論「プロスペロ・フェッレッティ研究」(註 14)、51頁, 註 43。 
(44) ACS, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, 
Istituti di Belle Arti, 1860-1896, b. 36, Affari generali, Accademie e Istituti Esteri, 
Giappone 1875-1884, Lettera di Antonio Caimi, Segretario della Regia Accademia di 
Belle Arti di Milano, al Ministero della Pubblica Istruzione, 25 settembre 1875 (doc. 
24). 
"(...) Uno dei due scultori è il Signor Vincenzo Ragusa di Palermo, da tre anni 




in quella anche di ornato, di animali, di frutta fiori, ecc. Egli è pure esercitato 
nei lavori di quadratura e decorazione architettoniche, nel taglio dei marmi e 
delle pietre e nel loro assestamento. La unita riproduzione fotografica di un suo 
lavoro, eseguito in marmo e in bronzo per commissione di Sua Eccellenza il conte 
Von Dervies, Consigliere di Stato dell'Impero russo, può fornire un'idea di queste 
sue capacità. Egli è perito nell'arte della fusione in bronzo, e egli sono famigliari 
tutti i generi di plastica, compreso quello in cera. A questi meriti unisce una 
straordinaria operosità. Parla il francese, ed ha di poco superato il 30o anno di 
età. Poco prima di lasciare la sua città nativa per recarsi a Milano, egli aveva 
compiuto il servizio militare.(...)"（傍線原文） 
(45) 国立公文書館『公文録』「工部省、明治八年五月、四、工学寮へ伊太利国より画学外二
科教師三名傭入伺、覚書」。「覚書」の全文は隈元前掲書(註 32), 9-10頁に採録。 
(46) 前掲拙論「アントーニオ・フォンタネージの来日経緯再考」(註 39), 74-76頁。 
(47) ACS, Ministero della Pubblica Istruzione, Personale 1a versione (1860-1880), b. 
1744, Ragusa Vincenzo, Lettera di Giberto Borromeo, Consigliere dell'Accademia di 
Belle Arti di Milano, a Ruggiero Bonghi, Ministro della Pubblica Istruzione, 14 ottobre 
1875 (doc. 176). 
"(…) Vincenzo Ragusa mi si raccomanda caldamente, e caldamente lo 
raccomando, anche in nome dell'accademia (...)"（傍線原文）。 
(48) ACS, Ministero della Pubblica Istruzione, Personale 1a versione (1860-1880), b. 
1744, Ragusa Vincenzo, Minuta della lettere di Ruggiero Bonghi, Ministro della 
Pubblica Istruzione, a Giberto Borromeo, Consigliere dell'Accademia di Belle Arti di 
Milano, 28 dicembre 1875 (doc. 177). 
"(...) Non so se i meriti del tuo raccomandato reggano, oppure no, al paragone di 
quelli degli altri scultori che vogliono andare al Giappone ad insegnar l'arte loro; 
ma ben so che il giudizio lo farà il rappresentante dell'Impero Giapponese qui 
residente, (...)" 
(49) 前掲拙論「アントーニオ・フォンタネージの来日経緯再考」(註 39), 72-73頁。 
(50) ACS, Ministero della Pubblica Istruzione, Personale 1a versione (1860-1880), b. 
1744, Ragusa Vincenzo, Lettera di Giberto Borromeo, Consigliere dell'Accademia di 
Belle Arti di Milano, a Ruggiero Bonghi, Ministro della Pubblica Istruzione, 1 gennaio 
1876 (doc. 178). 
" (...) Il Ragusa è un vero talento, anzi un doppio talento perché è eccellente 
fonditore oltre ad essere buon Scultore. Egli farebbe onore all'Italia laggiù (...)" 
(51) ACS, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, 





Giappone 1875-1884, Minuta della Relazione dei "Richiedenti per la Scuola di Belle 
Arti di Tokio" con la lettera di Giulio Rezasco, Direttore Capo della Seconda Divisione 
del Ministero della Pubblica Istruzione, dicembre 1875 (doc. 34). 
  ミラーノ王立美術学校からのラグーザの推薦文(註 44)の転記に続いて、"È vivamente 




勧められた、と伝えている。Oliveri, op. cit., p. 53-54; 木村前掲書、290頁。 
